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In recent years the use of different, established, and novel
imaging techniques provided detailed insight into several
retinal diseases. These modalities provide information about
anatomy and functional changes in the retina with high
resolution images which improve diagnosis andmanagement
of retinal pathologies.
The special issue on multimodal imaging in ophthalmol-
ogy published seven clinical research articles.
Among published articles R. R. Bastos et al. evaluated the
usefulness ofmultimodal image analysis to characterize vitel-
liform lesions in adult-onset foveomacular vitelliformdystro-
phy and acquired vitelliform patients. R. Mastropasqua et al.
used intraoperative and postoperative spectral domain opti-
cal coherence tomography (SD-OCT) to evaluate anatomical
results after two different ocriplasmin injection procedures
for the treatment of vitreomacular traction. P.-M. Leˆve`que et
al. used OCT angiography to detect changes in optic nerve
head vascularization in glaucoma patients. E.V. Boiko and
D. S. Maltsev compared retromode scanning laser ophthal-
moscopy images and OCT central retinal thickness maps
as a guide for macular laser photocoagulation in patients
with macular edema. L. M. Brandao et al. compared two
different spectral-domain OCT systems in regard to full
macular thickness and ganglion cell layer-inner plexiform
layer measures and in regard to structure-function correla-
tion when compared to standard automated perimetry. Q.
Liang et al. evaluated the relationship between corneal and
conjunctival epithelium thickness evaluated with SD-OCT
and ocular surface clinical tests in dry eye disease patients.
I. Yuvaci et al. assessed the effects of mydriatics on cho-
roidal thickness evaluated by means of SD-OCT with
Enhanced Depth Imaging modality and anterior chamber
changes evaluated using a Pentacam Scheimpflug camera
system. All manuscripts underwent a peer review process
before publication.
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